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摘要,在 晩清 中国,当 吋的知枳精英生声 了大量的神族槍述,以 激励
中国人強矛中、髮国。清末文化市場上 出版 的生殖医学需籍也自覚承担
了美似功能,不 辻却少有研究者注意到逮些弗籍及其旗者的情况。実
隊上,逮 些需籍的内容与 出版广 告大都将 自己的著犀 、出版 目的同狆
族、国家朕系起来,以 来 自西方(包 括 日本)的"科 学"知 枳作力依
据,注 重改 良佳林、"仇 生仇育"的 実行方法。可 以悦,遠 些需籍在近
代 中国文化史上具有重要涵文,既 昭示着近代中国人急于強国、強稗
的集体心恣,也 昭示当吋 出版和 文化政治的勾連情形。遠些需籍的出
版情况如何?内 容怎祥?当 吋的旗者是如何看待与鬩旗遠些需籍?其
出版意文何在?同 祥値得我伯去探究 。
美鍵洞3需 籍广告、強神 、生殖医学乖籍、旗者、文化政治
一 早吉
晩清以降,中 西竟争刷烈,タ ト国人美于中国人身体衰弱、和族腐敗的描述亦影ロ向
了中国人対于 自身 的児解和想像,"`支 那病夫'、`支 那劣禾中',殆 将成力各国固有之名
司。此量外族痛低之言,然 以吾族現在之形式与天演之公例相汪実,亦 未兄其辻也."
1也如評夏之言、"中 国者,固 病夫也."2美 似的"自 我奈方化"(selfLorientalization)
表述在当吋趙新知枳界非常盛行,反 躬 自省、自我批判之余,晩 清知枳精英如平夏、
康有力、潭嗣 同、梁后超、唐オ常等人利用舶来的西方和族知沢,奈 以佑銃知枳資源
中的相美児解,提 倡 尚武精神,来 喚醒和強化人伯美于身体衰弱、矛中族衰敗的現実刺
激,激 励国人知耻而后勇,以 与列強竟争 。一吋之向,主 張強和 的表迭頗有槍述的"嘉
年隼会"(carnival)之 勢、"今 中国士夫,劫 日強矛中."3如 何強神以与列強竟争,成 力
盡旋于晩清知沢界上空坊久弥新的活題 。
其実,像 逮祥 的以迭尓文主文(Darwinism)力 理据的表述,在 今天看来都是缺乏
"科 学"依 据 的,甚 至充満平重的和族偏児与和族岐視色彩,可 在晩清却得到很多人
1《 国 民 ヱ 生 学 》,《 湖 北 学 生 界 》 第5期(光 錯 二 十 九 年 五 月 塑 日[1903年5月27日]),台北
中 国 国 民 党 党 史 会1968年 影 印 本,第671頁 。
2戸 夏,《 原 強 》,收 入 王 拭 主 編 、 《平 夏 集 》 第1册,中 隼 需 局1986年 版,第13頁 。
3剥 、宝i喧,《 忘 山 庫 日杞 》(上),上 海 古 籍 出 版 社1983年 版,第147頁 。
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的吶庇,成 力当吋人対抗西方列強及激励 自身崛起的文化武器 。或如沙 培徳(Peter
Zarrow)教 授所吉,矛 中族恰述在建枸近代 中国人 的圦同方面、在対世界形成"科 学"
的理解方面,都 友揮了重大作用。4
不道,几 乎以往所有探付近代 中国人仇生学、矛中族規念 的著述,都 没有很好利用
清末文化市場上出版的逮些生殖医学需籍;其 他研究性文化史、身体史、医疔史 、ヱ
生史、生理学史的著作也几乎没有注意到清末出版的遠些弔籍。只有个剔研究者从性
学史角度 曽予以渉及缶.5実 阮上,送 些生殖医学弔籍同祥也参与了清季強狆匂建枸 民
族国家的"文 化政治"(culturalpolitics),它 伯大都将 自己的著犀、出版 目的同神族、
国家朕系起来,宣 称 自己的終扱美杯在于改 良佳神、"仇 生仇育",使 中国人文弱的身
体得到改善,以 在与西方人 、日本人的竟争中肚 出。可 以説,逮 些需籍是近代 中国身
体、禾中族 与仇生槍述的重要姐成部分,反 映了近代中国人想迫切強 国、強神的焦慮心
恣,也 展現 了出版、商並、文化与禾中族 、国家 、政治 向的夏奈互劫 。遠些弔籍的出版
情况如何?内 容如何?当 吋人是如何看待与鬩旗迭些需籍?其 出版意文何在?同 祥値
得研究者対之:迸行"厚 描"(thickdescription)。 下面我佃首先从逮些需籍在根刊上刊
登的广告説起。
二 生殖医学需籍的出版概况
广告收入是狠章条志正常這作的一个重要蛭済来源 。晩清扱章条志上存在浩如烟
海 的需籍广告,所 渭"近 来根紙流行毎出一弔,長 篇广告,燗 然満 目."6借 用一个不
好听但也杵很貼切 的比喩,需 籍广告就是一个``皮 条客",是 有籍作者 、印刷者、硝售
商与旗者之向的枅梁,"新 出禰籍,非 广登肩事,殉 者无从知悉。"7需籍广告不仮能引
尋旗者胸楽需籍,述 能建枸慎者,刺 激或創造慎者的鬩旗欲望,使 旗者的圓旗異趣、
鬩慎表迭服从于商並出版与"文 化政治"的 需要 。若対逮些需籍广告充分利用,我 イ「]
不但可以管窺文化市場 的変化与旗者的胸 鬩趣味,込 可 以掲示当吋的出版心恣和社会
凩气 。
4Peterzarrow,"LiangQichaoandtheConceptualizationof`Race'inLateQingchina,"《中 央 研 究
院 近 代 史 研 究 所 集 刊 》 第52期(2006年6月),p.158。
5参 看 薗 杰,《 性 学 禁 区 初 破 》,見 刔 志 琴 主 輪 、 肉 杰 著,《 近 代 中 国 社 会 文 化 変 迂 汞 》(第2巻),
浙 江 人 民 出 版 社1998年 版,第263-265頁;李仁 渊 ・ 《新 式 出 版 並 与 知 枳 分 子 、 以 包 天 笑 的
早 期 生 涯 力 例 》,《 思 与 言 》 第 四 十 三 巻 第 三 期(2005年9月),第88-89頁 。 李 仁 渊 的 《晩
清 的新 式 佳 播 媒 体 与 知 枳 分 子 》(台 北 稲 彡 出 版 社2005年 版)里 亦 曽 渉 及,但 所 淡 内容 与 《新
式 出版 並 与 知 枳 分 子 、 以 包 天 笑 的 早 期 生 涯 力 例 》 基 本 相 同 。 惟 以 上 三 著 志 不 在 此,材 料 利
用 不 移,所 淡 太 近 筒 略,也 没 有 从 神 族 角 度 考 慮 。 男 夕卜,研 究 性 学 的 刻 迭ll缶的 《20世 彡己中 国
性 文 化 》(上 海 三 朕 需 店2000年 版)、 渇 客(FrankDik6tter)的3礪C〃〃〃r己αηゴMo漉7η ∫ア'η
C痂 〃α∴Mθ4∫oα130'θη06αηげ伽Coη3砌o'∫oη(ゾ3θ κ呶 〃4ε雇漉 ε3吻 伽Eα 吻 や ρめ1'cαηPε吻 げ
(Honolulu:UniversityofHawaiiUniversity,1995)則根 本 没 有 注 意 到 清 末 需 籍 市 場 上 的 此 美 需
籍,樊 友 平 等 主 編 的 《中 隼 性 学 双 止 》(广 奈 人 民 出 版 社1997年 版)也 没 有 收:隶 此 美 需 籍 。
6剥 、毓 修,《 圏 需 棺 》,《 教 育 奈 志 》:第12期(宣 銃 元 年 十 一 月 二 十 五 日[1910年1月6日])。
7姚 公 鶴 、 《上 海 菌 活 》,上 海 古 籍 出 版 社1989年 版,第136頁 。
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根据筆者所掌握的材料来看,20世 妃初,文 化市場上遠美生殖医学需籍大釣在
1901年 升始 出現在上海 的文化市場上,逮 通道它伯的帛籍广告可 以得知 。如在1901
年6月25日 的 《中外 日扱》上,"上 海一弓路弟一楼后理文軒 中外需会"曽 刊出需 目广
告,該 广告列挙有渚如 《各国五彩地 圏》、《英文奈文旗本》及各神実学君 目,込 包括
《太上感庫篇》等善帛和一些字典;最 重要的,里 面有些美于生殖医学 的需 目,迭 也
是筆者友現 的最早美于此美帛的广 告。其中云、《生植器新需》(原 文如此)一 元五角,
《普通妊娠恰附小儿界育法》一元三角,《 通俗造化机槍》六角,《 男女交合机槍》五
角,《 无上之快尓》四角,《 男女交合新槍》五:角,《男女造化机槍》七角,《 男女交合
秘決》五角 。从上述遠些需名,除 《通俗造化机槍》不能礁定其是否与性和生殖有美,
其余各需都1立垓和生殖及性有美。男外,筆 者看到的最先有 内容筒介的生殖 医学需籍
广告也刊載在 《中夕卜日扱》上,
新譯奈洋原本 《戒淫界身男女科子交合新恰》3是 需寺 冂考験非身秘法,莫 当
淫洞俣規 。旗者不但益于胎声,且 能延寿長生。故懌成隼文,半 力幼世,以
供余 覧。定价八角。托上海 四昌路第一楼后理文軒需会、三 弓路朝宗坊 口日
清弔循,香 港、新加;坡均有代售 。美 国法島夢、日本神 田彦太 郎。8
从遠些生殖医学弔籍的广告洞采取的修辞策略和叙述方式来看,迭 些需籍广告大
都宣称其内容在于付槍三E生学理,特 剔是仇生原理,有 利于強和与ヱ生事並,属 于人
人都/立垓鬩旗的常枳性弔籍。如 《新 民从振》第6号 上刊 出的翻犀 自日本的需籍 《胎
内教育》广告洞・
中国古有胎教之文,但 不辻空淡。近世学理 日明,此 事乃可 以実践。此弔友
明人 身生生之理,形 魂相感之 悦,以 力迸秤改 良之第一着 。手(似 庖内首)
力人父母者不可不家置一編也 。欲 カー家求亢宗之子弟,不 可不旗此需;欲
カー 国非善 良之国民,不 可不旗此弔 。
《大陪扱》上刊載 的翻懌需籍 《妊娠槍 》一需广告洞亦如是椽榜 、
欲組鈬文 明之 国,先 制造文明之稗,欲 制造文明之秤,先 研 究制造文明之科
之方,此 《妊娠槍》一帛所 以不可 不急公渚世也 。是需主脳在妊娠,内 容之
友揮,不 言而喩,然 其特色則在考 験碗歯,辨 精悟微,較 之坊 同所售之 《生
殖器 》、《育儿法》渚需,殆 有 天渊 之隔,減 青年界所必淒之要籍也。夫佑秤
一事 ,本 劫物之夭耿,而 力人 美対 于社会之文劣 。赴秤竟之世界,而 不強其
紳,能 逃天演之淘汰乎?今 外人 胃支那人日野蛮秤,使 支那人而不甘野蛮也,
則他 日支那文 明当以是需 出版之 日カー大紀念 。9
不止逮些翻洋的生殖医学需籍如此宣佑,中 国人根据有美ヱ生知沢写成 的生殖医学弔
籍亦不夕卜如是 。如 《吾妻鏡》一弔的广告洞所言・
是需海 冂大思想家栃凌霄先生所著,鈿 垪夫如合炊失炊之理,子 女賢不 肖之
由,及 得胎 、避i胎、保胎之木并非 育之方 。欲我黄科鞍弱力 強,変 其昏仂浮
8《 中 外 日振 》1901年7月1日,槍 前 广 告:第 二 版 。
9《 大 陪 根 》 第1期,十 一 月 初 十 日(1902年12月9日),插 頁 广 告 。
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佻之气 。__lo
更迸一歩,我 伯从有的帛籍广 告洞中述可以得知此乖 的大致 内容 。如1909年8
月10日 《神州 日扱》上"家 庭必各 《育儿全需》"的 广告洞,就 把垓需的付拾的大概 内
容与這用対象作了介貂 ・
世俗如人多患小声与早声,声 儿又毎苦疾病与夭殤,甚 有分娩十余次而卒无
后者,皆(不 明育儿法)所 致也 。本弔洋恰婚姻逸操法、妊如界生法、声如非生
法、分娩赴置法 、初生儿赴置法、哺乳法 、寓乳法、人乳界法、牛乳非法 、
双乳非法、寓乳后界法、乳如非生法 、乳母逸蜂法、牛乳栓査法 、健儿保枦
法、精神教育法 、病儿看 扮法,以 及小儿 常友渚病預防法、治疔法,无 不牢
栽,而 于我国悪 刃尤力加耕正,以 圏改 良。不但力医生、医学生 、女学堂、
保姆学堂、声婆学堂之師生所必需,凡 欲子弥繁殖者,不 可不家置一編也 。
定价大洋六角。
遠炎生殖医学需籍力暁蛎明白、吸引棲 者起児,一 般都附有插 圏,遠 从其广告洞
中也可看出来。n如"二 十世彡己新著述 《最新胎声研究蔀》"的 广告洞、
本需力留学 日本医学寺科牢並生郭徳裕所著,就 胎儿友展之起源,以 迄分娩
之結果,寺 以二十世鉋之新学理悦明其状况,并 附圏三十余幅 。无微不星,
无理不迭。墨愚夫愚如,亦 可与知。俾不能生育与苦于生育者得明晰其理 由,
以破除从来宗教上之迷信。12
除掉上述遠些以出售力 目的的有籍广告外,込 有个剔贈送需出版,当 然逮美贈弗
的 目的是在力自己的葯物作广告,但 在客規上无疑也是有利于遠美生殖医学知枳的佳
播.如 筆者在 《吋扱》上即曽看出這祥的弔籍广告"《 如人ヱ生需》不取分文奉送",
肩者3敵 公司此次 因欲拯救女界渚病起児,日 本医界泰斗 医学博士錯方先生
将数載径験児向羊富如女患病之起原,症 候之変化及一切治疔法,无 槍何人,
容易知其底薀,編 懌汲文成弔一册 。天下有妻妾子女因病 困苦之人者,不 取
分文奉送 。個蒙需圓此 良需,清 向上海 河南路工部局隔壁奈亜公司葯需局取
圓可也 。如在外埠,將 郎票二分封在信封 内,即 当奉送不俣。13
当吋扱刊上登載的其他生殖医学弗籍的广告洞迩有很多,如 《男女婚姻丑生学》、
《男女婚姻迸化新槍》、《婚姻迸化槍》、《普通男女交合造化机新槍 》、《佳神改 良向答》、
10《 中外 日振》1902年6月21日,槍 前广告第一版。此 《吾妻鏡》非 日本古代史弔 《吾妻鏡》,
美于日本古代史需 《吾妻鏡》,可 参看渇佐哲、王暁秋・《〈吾妻鏡〉与 〈吾妻鏡朴〉》,收 入北
京市中日文化交流史研究会編,《 中 日文化交流史恰文集》,人 民出版社1982年 版,第208-217
頁。
ll逮 炎需中是否附有插圏,対 某些旗者来悦,意 文頗力重大。如叶瀚即 曽致信給汪康年,"承
代要各判,《 全体通考》最切要,但 无圏(児 来函小注),可 詫,想 是圏与悦単行寓升 。失圏
需即不全,何 以須七元之价?西 描无圏,便 内廈物,似 不値得,且 緩之。然清代洵是否原需
1朔圏?抑 系向无圏者?(記 前有圏一本在需内,此 定是不全 。)如 无圏是原本未刊者,清 照价
作八五折即契之,以 其中垪胎原最洋,他 部所无也 。"兄 《汪康年師友需札》(3),上 海古籍出
版社1987年 版,第2559頁 。
12《 神州 日振》1909年6月17日,第 一頁。
13《 吋扱》1911年8月10日,广 告:第二頁。
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《赴女ヱ生洽》、《男女下体病要筌》、《男女之秘密》、《小儿芥育法》、《育儿与ヱ生》、
《育儿全需》、《育儿淡》、《胎 内教育》、《幼儿教育法》、《竹 氏声婆学》、《西医絵圏保
声理法》、《生殖器新有前后編》、《生殖 器秘病帛》、《生殖・器新需》、《女子ヱ生学》、《婚
姻指南》、《実用 向答生殖器篇》、《男女生殖器新槍》、《造化机新槍》、《改 良男女佶和
秘需》等禰籍,均 有广告洞刊登在扱刊 上。而且有 的需籍在不 同扱刊上所刊載的广告
洞込略有差昇,如 《中国日扱》1904年3月15日 曽刊出"新 需公告"介 貂 《婚姻指
南》一需,逮 里刊出的广告洞就与1904年1月20日 《中夕卜日振》和1904年9月4
日 《吋扱》等扱紙上的 《婚姻指南》广 告洞略有不 同。
瓠覧遠些振刊上刊載的广告内容,可 知此美毛籍主要是来 自日本(当 然其中一些
著作也是 日本人悸 自欧美)的 澤述之作,其 中不乏重夏、抄裴之作,也 有个別中国人
錯合有美新的生殖医学和ヱ生知沢的新作 。广告中一般都会将需籍的著犀宗 旨、著洋
者、价格、友售商、友售地甚至弔籍大概 内容等情况公布,以 方便或誘尋旗者殉 鬩。
有吋込能从广告洞中看 出其版次情况,如1910年3月17日 《吋振》刊登的广益需局
和鴻文需局弔籍广告"最 新最洋之生植器ユ1生需 四神",其 中需 目均表 明是多次出
版 第三版 《男女之研究》、第 四版 《生殖器之研究》、第五版 《男女之秘密》、第五
版 《最新女子ヱ生学》。
在 当吋,不 仮 《中外 日扱》,《新同扱 》、《新民从扱 》、《大陪扱》、《夕卜交扱 》、《吋
扱》、《警帥 日狠》、《神州 日扱》、《南方扱 》、《申振》、《民吁 日振》、《民立振》、《吋事
扱》、《夭鋒根 》等渚多扱紙奈志上都刊載有迭美弔籍的广告,在 香港出版 的 《中国日
振》上也刊載有一些。可以断定,渚 如此美的生殖医学需籍广告,在 清末許多扱刊上
皆有登載,而 且往往一个广告込是同吋刊載在不同振刊上,而 筆者只看到一百余禾中清
末扱刊,本 文所 引更是九牛一毛,実 阮上,絶 対不是只有上述扱刊上 曽刊登道此美需
籍的广告,14筆 者没有看到的(包 括只看到影印本没有看到原版的)或 者某些 己鑑失
佶的扱 章条志上,都 可能刊載冠生殖医学帛籍的广告。
根据箸者看到的遠些生殖医学需籍 的广告資料,及 有美扣籍内所附此美需籍的广
告(如 《胎 内教育》、《婚姻指南》等需 即附有此美需籍的广告、《金陵雲弔杞》、《沐梁
雲有氾 》的附汞均有此美需籍的广告)、 当吋保存下来的一些菅並毛 目,15再 結合 《増
14如 《祭世文潮》第4期(光 猪二十九年六月望 日[1903年8月8日])的 广告插頁上就有新智
社所作 的 《男女ヱ生新槍》等需的广告。
15在 周振鶴先生編 的 《晩清菅並需 目》(上 海需店2005年 年版)里,也 有个剔此美需籍需 目,
如广智需局的乖目里有 《男女生殖器秘病需》(一 角)弔 名(第558頁),支 那新需局弔 目里
有 《男女情交新恰》(无 定价)(第638頁)。 恵体上看,《 晩清菅並弔 目》收景 的此美需籍的
需 目数量很少,遠 可能主要是因カ所收禰 目只是当吋上海一小部分弔局的部分需 目,其 恵量
比当日寸刊登在渚多扱紙上的需 目少很多,而 且收入 的需局数 目也很少。据筆者初歩銃一汁,晩
清上海 需局至少有400个 之多,它 伯所作弔籍广告更是数不肚数,且 多有弔之筒介。如蔡元
培在 《増版 〈奈西学需隶〉序》里所言、"方 今士气大劫,争 研新学,己 洋未印之帛,存 目振
紙者 己不可倭指数。自是以往,益 将双牛而未 已。"見 《近代悸需 目》,北 京圏弔棺出版社2003
年版,第26頁 。有美晩清上海蔀局数 目及 名汞,可 参看拙文 《晩清上海描局名汞》,兄 拙著
《出版 与文化政治、晩清的"ヱ 生"需 籍研 究》附汞 。
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版 〈奈西学需汞〉》、《懌わ鋒眼汞》,16以及后人潭汝謙主編的 《中国悸 日本需錬合 目
汞》,17估算清末此美生殖医学有籍主要 出版有 以下五十余稗(有 些可能是重夏或修汀
版,也 或由于不同出版商所起的需名不一祥)(児 下表),可 能述会有漏 网之色,但 恵
体上的数量1立垓不会差剔很大 。
清 末 年 「司(1901-1911)出 版 的 生 殖 医 学 鵠 籍 弗 目'8
槌 作者或降者 出版或广告信息 定价 雛
做駮腿化洽》 瑞典瓣里平著,日本 毎部兩册,四 角
藤根常吉蝙降
《婚姻迸化新沿》# 瑞典羚浬平著,日本 懌蔦局1弋印,上海文明唱局蝙,一册四角 或力《婚姻迸化
藤根常吉鯖犀,丁福 光 堵癸卯(1903)三 月版 槍》的修汀版
同澤,
《生殖器新唱》, 美霍立克著,仇蓉秋、 前蝙,定 价一元
一名 《婚姻之領港》 王立オ合降
《生殖器新弔前后編》 霍立克著、仂蓉秋、 嘉定日新需所洋装本 定价前庶 元 后
王立オ台降, 黝
《男女交合新洽》 美法島夢著,日 本神 三角五分
田彦太郎、王立オ編
輯,忱 巫子降
《妊娠洽》 γ灘 光次著,出 洋学 癸卯五月再版 四角
生編岸所編洋,
《佳禾中改 良向答》# 森田峻太郎著,没 存 商劣印」簡官印,光 堵二十七年 三角或二角半或
后述有《汀正断中改 列悸(編)者 名字 q901)第 一次印本, 二角
良向答》
《男如暾甌珪 学》, 日本女医士松本安子 櫛冥宕智需会版 七角
一名 紗 年男女須瓣*# 著,誘 民子 犀,
16兩 目汞均被收入 《近代澤弔目》。
17香 港中文大学出版社1980年 版。本文所列挙晩清出版各需,《 中国犀日本需蜍合 目:隶》收景
的很少,仮 收隶 《男女生殖器秘病需》、《男女婚姻ヱ生学》、《赴女二E生》、《男女育儿新法》
等寥寥几禾中,以 后 曽在 民国年向再版的此美弔如 《造化机新槍》(第99頁)、 《小儿芥育法》(第
180頁)也 普收汞,但 己注力在 民国年价出版。当然,《 中国深 日本帛綜合 目景 》收隶的部分
弔 目毟者在广告 中也没有看到.男 外,《 中国澤 日本部綜合 目汞》把 《造化机新槍》旧内化学
冂美,也 値得商権。
18之 所以這里称呼此美需籍力"生 殖医学"弗 籍,是 因力当吋送癸禰籍,不 同的人会将之旧入不
同的美剔。依照当吋人的分炎法,遠 些需籍有吋被掴入"生 理"美,有 肘被リヨ入"ヱ 生"美,有 吋
則兩者兼有,有 吋也被旧力"全 体"美 或"体 学"炎,有 吋被旧力"医 学"癸 或"博 物"美,有 吋込被
旧力"性 学"或"教 育"炎.対 遠美需,在 当吋并没有一个大家都圦可的分美椽准,即 使是在 《増
版 〈奈西学蔀隶〉》及 《懌需鋒眼汞》里也是如此,如 《懌需経眼汞》即曽将医学、葯品、方
需旧入"ヱ 生学"(《 近代犀ヰ帽 》第567頁)。 考慮到行文与研究的方便,毟 者将之銃一名之力
"生 殖医学"逮 个冂炎。
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《小丿[弄育法》* 渡迹光次著,周家桐浮 无賜丁氏畴疸本 二角
《男女育儿新法》* 日本中賊 之助著,
誘民子犀
肩智弔会本 二角六分或二角
五分或一角五分
從 女玉生》* 美来曼波斯撒利著,
日本北島研≡ヨ斈,渇
沛重岸
广智榻 洋装本 洋装毎本四角或
三角五分
《姓如ユ生洽》 ≡角五分 或即縱女ユ珪》
《无上快尿》 一角五分
娚女交合无上之快瓣 四角 或即《无上决尿》
㈱ §緋 身男女仲子
交合新シ念》
八角
《日本小儿2請 法》 二角
総姻指南》,一名
《既婚未婚男女必i動#
美国荷騰,誘 民子犀 欄鷏 智需会印,癸 亘叶月初
一日友行
八角或九角
《胎内教育》# 伊奈琴次郎著,騰 峰, 广智弔局印刷,光 堵二十八年
七月友行
誦
灘 大洽》# 王建善著 育材櫨鏨排印本 五分
《男女生殖器新槍》 四角五分
《男:女之秘密》# 毟者所児版本署名力
美国医学博士霍克立
著,春 梦楼主人洋,
E生 研究社測了,1922年7月
汀正四版。此版本魔垓力清末
版的再版本。
桷 此赴的霍克立庖
垓即前述之霍立
克
《女子ヱ生学》 最新小説社 六角
《普通妊婦念附小儿
弄育法》
一元三角 估汁是《妊娠洽》
和《小丿し芥育法》
的合成本
《吾妻鏡》# 栃凌霄著 杭州齡 公司1901年版 二角五分
《男女造化机洽》 埆
《造佑机新洽》 日本鈕酬賭 商第 「帛棺 二角半 或即 《男女造化
机滄》
《普通男女交合造1七
机統合》
日本細野1匝著 出洋学生編悸所洋, 跏 或即 《男女造化
机洽》
《男女ユ慰噺洽》,
一名 《延寿得子法》
精工洋装一元七
角,常式洋装二元
踊
《男女下体病要 崟》* 丸山万著,金柯降 上海 《国民日日振》社洋装本 四角五分
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覇
《男女清交》 洋一蒲五分
娚女生殖器病秘櫛* 日本山崎菜≡瑯著,
浩然生降
广智杉局 二角,亦椽団角五
分
或即《生殖器病
脚 》
《男女生殖器病秘招
附圏》
二角半 或即《男女生殖
器秘病弗》的附
臨
《男女交合秘快》 珀
《男女之研究》 震奈学社 丙册洋三角
紋用同答生殖器篇》 ⊥:海群益帛社
巒 直器全蔀》 岸田寿雄著,朱 曽善i斈
《最新胎声研究需》 享隠裕著 昌明公司 八角
《育儿全部》 新学会社 六角
《生殪器之研究・男
子之部・女子之部》
汁四册,定价洋二
元六角
《育丿1占丑生》 大梼又太郎著 徐勤鵬 四角五分
《改良男女イ鯏1秘 慟 友明需社 毎部=册,洋 八角
《生殖潭》 渡遊光西著,隼文棋、
η副蘚
中西医学研究会版 肅 丁氏医学从需之
一
僻科学初歩》* 伊庭秀菜著,丁椡呆懌 邸 恵友行所 愉 丁氏医学从需之
一
《幼儿保育法》 中国[鸚公司 二角五分
締科新法》 文挺槙洋 上蚓呻本
《育儿淡》 丁福保降述 文明弔局版 四角
《竹昨 婆学》 日本竹中成完著,丁
福保澤
医学弔局1908年版 洋装六角 收入丁氏医学塾
乖
《子之有无法》★ 田村化山郎著,丁 福
僻
一k海医学 三角
《全体通考》 英医徳貞著 玩
鈩r科》 英密尓著 江南制造恵局1905年版
《妃科》 美湯麦斯著,舒高第、
邦昌杉鋒
江南帯慥恵局版
《育儿新法》 朱11i蘇犀 商第 「中棺 二角五分 据 《近百年来中
降西唱目汞》第
86頁
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《生殖器病学》★ 佐藤遊著,李 祥麟犀 舗 珀
《胎生学》★ 大鷺 太良躇汀 福保澤 蠍 一元
徹iE娠生理学》★ 今渊匠寿著,隼文棋、
丁福保犀
勵 七角
佃 女E生学師舌》★ 山根正次著,昊 后、
犲市洋
《生殖器病学》★ 佐藤迸著,李櫞 絳 奈京版
《新簒儿科学》★ 伊藤亀治郎著,丁1蘇 犀 上海医学 一元=角
《如人工生需》 日本錯方著 奈亜公司悩 局 贈送 見 《日r服》1911
年8月10日
注:表 中弔名后加★表示的是 《中国澤日本弔嫁合目泉》已收景弔籍;表 中帛名后加#的表示作
者看到了懐弔。
由上表可知,像 表 中所列 《婚姻迸化槍》(《婚姻迸化新槍》)、《男女交合新槍 》、
《妊娠槍 》、《佶矛中改 良同答 》(《汀正佑神改 良向答 》)、《胎 内教育》、《男女之秘密》、
'《 普通男女交合造化机新愴》
、《生殖器全弔》、《育儿与ヱ生》、《如人丑生需》、《竹 氏
声婆学》等十一神需都是 《中国澤 日本需麩合 目:隶》,包 括 《近百年来 中澤西需 目隶》
在内所未收的(日 本懌 自欧美的乖籍、中国又翻洋 自日本的弔籍也算在内)。表中其他
未有列 出著懌者的禰籍,也 丿立垓有一部分是懌 自日本的,姑 俟以后有条件吋査証。
根据当吋如此之多、持鎮吋囘如此之長的广 告来看,逮 五十余神需籍大都是由清
末著名需局出版 、鋒梢,它 佃在当吋需籍市場上的流通是比較广泛的,庫 垓有許多的
旗者 。也杵正因力太多,司 空見慣,刀 焉不察,倒 没有多少人注意保存了。当然,或
杵是因力其"海 淫",圏 乖棺最初的工作人員不愿意收最,所 以許多需現在 己鑑看不到
了,筆 者多方搜求,只 看到其 中寥寥的七神。当然,不 止是此炎需籍流佳稀少,就 是
清末的其他懌著,相 比其序生吋的数量,房 径劫乱,保 存到現在的也 己无多。
上表中的一些需籍在民国吋期可能込重版尅,除 了 《男女之秘密》外,《 男女ヱ生
新槍》也可能再版冠,因 力根据 《民国日寸期忌禰 目 ・自然科学、医葯ヱ生》巻里所收
有 目,其 中就有ヱ生研究社著的 《男女婚姻ヱ生宝崟》,柝 力民国十一年十月再版,又
悦垓唱"巻 首需名力 《家庭必各男女婚姻ヱ生宝筌》",根 据逮些情况来推測,垓 需很
可能就是清末版的 《男女婚姻丑生学》的再版本 。而美似介貂性及弄育、丑生等方面
的需,在 民国吋期更是大量地 出現 。19返无疑是延鎮了清末以来這美需籍 出版 的熱潮 。
逮些生殖医学弔籍除在上海比較容易胸笶外,内 地旗者可 以韋郎寄的手段得到遠
些弗籍,也 可 以直接去当地需店胸冥。因力当地許多需店都代梢迭些需籍,如 《生殖
器新需前后編》一需的广告洞中所量示,垓 需除上海外 的蛸售赴至少有十三个、芳州
知新需室、南京明迭需局、后新需局、山西机器印需局 、河南吋中需社 、江西广智需
19有 美此美弔籍的帛目可参看北京圏需館編,《 民国吋期恵需 目(1911-1949)》"自 然科学・医葯
二E生"巻,扣 目文献出版社1995年 版,第377-388頁 。当然垓弔 目亦有不少遺漏,但 大体上可
反映民国吋期出版 的此美需籍之概况。
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庄、安床藏需楼 、揚州隼瀛公社 、常州修学社 、杭州恵派扱赴、广州呈教弔楼、湖州
耶蛛教堂、北京有正弔局 。20像升 明毛店在去南京、升封赴"考 市"雲 需吋都帯有許
多生殖医学需籍(洋 后),在 兩地雲需 的情况也被杞載和 出版 《金陵雲帛氾》21、
《沐梁雲需杞》22,兩 需后且分剔附有"升 明需店出版新需 目景"和"升 明需店新需
目汞",其 中就有逮美生殖 医学需籍的需 目,不 道遠些需 目都是在 《中夕卜日扱》和 《新
同振 》曽作近广告的需籍。
特剔需要悦明的是,广 告里的祢榜不一定就意味着其実貭 内容合乎遠些柝榜,广
告中的宣佳一般都要嘩森取寛,往 往会対商品 自身迸行放大或涙尋。清末振刊上 的需
籍广 告同祥存在如此情形。在 以上所列挙的五十余和生殖医学需 目中,箸 者只看到七
科(《 保精大恰》只看到序),遠 七神需籍都有广告洞公升刊登,錯 合遠七本需的广告
洞与需籍内容,筆 者圦力逮些生殖医学弔籍的广告在某禾中程度上尽管俣尋了旗者,也
夸大了毛籍本身的效用,但 基本上込是表迭 了其著述意圏,逮 在 《吾妻鏡》一需 中尤
其 明星。23又如 《婚姻指南》一帛的 《洋者 自序 》也宣称,其 犀作此"最 有益 良需"
的 目的在于公渚同好,佑 播友源于19世 妃欧美的生殖医学知枳,"欲 普令世 中男女得
知生殖器之組鈬、耳只能、作用,明 其生理,知 其厨害."24且 能力国人漸超文 明做些貢
献,"今 特犀之 以力普通教育之助."悸 者"誘 民子"込 力生殖 医学辮枦道:
婚姻之 目的,量 非尽在于交媾,然 舍交媾不足以完婚姻之 目的,交 媾之力神
蚤事並也,明 矣!夫 文 明之世,知 事物之然,而 不知其所以然,君 子所羞也。
生殖器力体 中第一重要机美,自 有人炎 以来,世 世菅生殖之作用,吃 今 日犹
不知其所以然之理 。19世 鋸之 中叶,斯 学始仮得友一矮之曙光,亦 文明世之
一慚色也。25
《男女之秘密》的懌者"春 梦楼主人"亦 与"誘 民子"有 着美似的悦明,而 更力大胆
和宜言不沛,亘 接指出,人 向之世界,宴 色情之世界,色 情対于人必不可缺少,并 点
出悸者翻悸垓需的"重 大 目的"、
男女秘密者,不 タト乎色情二字,色 情二字,量 秘密而其実并非秘密 。貭 言之,
人人尽有之秘密也。盖人 向之世界,実 色情之世界也,如 无色情,則 人將絶
紳,又 安能有此]粲燈隼美之社会哉!然 則在此環炬隼美社会上之男女,既 知
色情力人生必不可少之事,則 又皀可不研究之乎?当 世界未升通吋,皆 乕吉
色情二字,以 色情 力羞耻之事,而 不肯公然告人 。殊不知,男 女之交接,初
非徒力快尿主又,在 重大之 目的在焉 。若只取快尿力主文,与 禽曽虫負何 以
昇乎?重 大之 目的何在?日 在生殖,而 ヱ生之規念与道文之双念亦与焉!本
20"升 明 需 店 十 月 价 出 版 新 需",《 中 夕卜日振 》1902年11月22日,槍前 广 告:第 二 版 。
21上 海 升 明 需 店1902年 鉛 印 本 。
22上 海 升 明 需 店1903年 錯 印 本 。
23有 美 垓 弔 的 内 容 及 吋 人 対 之 的 圓 旗 情 况,可 参 看 拙 文 《男 炎 的 槍 述 栃 黐 〈吾 妻 鏡 〉筒 介 》,
《近 代 中 国 如 女 史 研 究 》 第15期,2007年12月,第195-210頁 。
24《 婚 姻 指 南 》,第1頁 。
25《 婚 姻 指 南 》,第1-2頁 。
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需 以生殖ヱ生之悦明力重,存 男女之 正理,而 以科秤不ヱ生、不道徳之弊害
力切戒,俾 世 向男女,因 本扣之解釋,而 知 男女之真面 、真又劣,則 本需之
效著矣!
《婚姻迸化新槍》之 《錯言》的懌者借 日本峰者之 口亦劈訣即称,人 之六欲即使是蚤
人也唯无,"其 中之最足劫人而最ヌ隹軽絶者,則 莫如色情."26在 《男女婚姻ヱ生学》
起首,峰 者也圦力,"人 生第一大幸福","莫 道于得好婚姻、生育強健宇馨之子,此 実
力世界 中凡百尿事之大本."27垓 需在内容上与 《男女之秘密》非常相近。
相比于 《婚姻指南》、《男女之秘密》、《男女婚姻玉生学》等需的犀者旨趣,《 徒
科改 良向答》的編者 《弁言》則鮮明表示其批判性、
黄紳人之劣敗,神 紳无耻可痛,尤 足悲悼 。日本之梢能 自立,与 支那国人之
全无心肝者,姑 皆勿槍。第恰在美洲者,所 渭中国街,其 移悪悉仍上海城 内
之凩,其 人 皆長施友辨,揚 揚 自得,全 不知教育改良等事。
《胎 内教育》的澤者隊毅 《序》起始也言3"弱 肉強食,仇 肚劣敗,天 理哉!天
理哉!"直 接表迭其需之美杯所在。咳序追溯以往 中国人和之異衰存亡史,指 出当前面
ll缶的現実形勢"今 日我国之弱扱矣,外 旅之逼甚矣!"痛 隊当吋中国人身体衰弱的
現状及垪求生殖医学的重要性3
体 魄者,徳 慧木智之母,而 竟争之利器 也。体 已弱矣,量 有徳慧木智,犹 未
能必其制姓也,况 乎其徳其智又不如人 也。鳴呼!黄 白兩神人最后之姓負,
量未可知,然 而今 日則我 固着着失敗 矣!皀 夭之薄我耶,毋 亦 自陷于劣敗之
結果耶。且夫愛秤者,劫 物界之公例也,神 弱而強之,秤 劣而仇之,尽 我人
事,制 彼天行,于 以光大乃祖乃父之声名,以 自立于 民族竟争之世界,斯 真
所渭天下異亡,匹 夫匹如均有責焉者哉!若 是則迸秤法理之研究,何 可媛矣!
王建善在其所澤的 《生殖器新需》《序 》中也林榜言
泰西生学名家渭3"科 下者多子,而 子夭;科 貴者少子,而 子寿 。是 以蚊蚋虫
負,皆 系多子之物,不 足貴也;虎 豹犀 象,生 子不多,然 所生之子,鮮 児夭
死。推之人美,亦 有然矣。"余 初 圍是吉,未 之敢信,麩 而体察我国之人,大
抵羸弱者多,強 壮者少 。乃知人多之洵不足恃,而 早夭之大可寒心也。夫我
国人之身多羸弱,无 待逸徴,士 子年未二十,患 梦遺等病者什八九,此 羸弱
之的証也 。夫 国之精隼在士,士 之学木在身,故 欲強其国,先 強其人,欲 強
其人,先 強其身。士既羸弱如此,則 宜乎外侮 日多。28
逮里,王 建善宜接将中国遭遇夕卜侮的原因リヨ力士人身体之羸弱,并 圦 同"泰 西生学名
家"(返 个"名 家"或 杵是出 自王之杜撰,以 増加其槍悦的"符 号"威 力)将 个剔劫物
的繁殖現象或某些学科知沢普遍化并推广于人美社会 的現象,其 荒唐之赴 自毋庸置疑。
不冠,逮 却是当吋渚多趙新人士 比較普遍的做法。
26藤 根常吉=《 婚姻迸化新槍》,第1頁 。
27《 男女婚姻ヱ生学》,第1頁 。
28鷲 児 《保精大洽》附最,无 頁碍。
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《胎 内教育》述劈訣即付槍教育対于国家 、国民的必要性,指 出、富強之木,盖
在教育耳。29之后垓需淡胎前教育之必要,"胎 内教育所以重要者,在 界成健康強壮而
富于活劫性之嬰儿也。"30而"健 全嬰儿"力"国 家百年之重宝也,強 盛 日本国之根本
也 。"垓 需述渉及胎前教育的注意事項,父 母的文各,錯 婚前的注意事項,早 婚弊害,
父母遺佑対于嬰儿的影吶,杯 胎后的注意事項,序 后的注意事項 以及隈芥嬰儿的亦法,
如何教非,等 等。逮些槍述墨然是針対 日本情况所友,可 対于急于強神、強国的中国
人来悦,自 然"于 我心有戚戚焉"。
《婚姻迸化新槍》一毛則分上中下三篇。上篇起始付槍婚姻制度的演変情况 、一
夫一妻制的推行,也 渉及情欲対于身体的影ロ向、避i孕之法及其対于 女子身体的影 吶,
兼槍人 口繁殖冠快 的害赴、近来錯婚的坏赴等等 。需中指 出婚姻制度実阮与各地 男女
比例大小有美,女 子数量多于男子,則 可能采取一夫多妻制,反 之 亦然,"婚 姻之制,
量有神禾中,要 以一夫一妻力最自然 。"31這当的情欲対于夫妻双方都有益,社 会不泣 当
禁止,但 対于色情弔籍的害赴,旗 者述是座垓警慯 。垓弔込指出血族(近 妾)結 婚,
不仮于道徳上不允杵,而 且其害及于子刊、・
其儿童罹于腺病 、精神病、肺病、畸形、 白痴 、葺唖等,以 及体貭薄弱之渚
病者,比 比而然,不 得較 出声于他族結婚者,得 碗圦其健康也 。32
又特剔点出父母酉凶酒也影ロ向到后代 身心健康,提 醒慎者早婚有害。対于女性,堕 胎也
1立垓尽量避免,因 ラ様
堕胎之 刃,不 特 于道徳上力大罪,并 甚 害于ヱ生 。人无不好生而悪死,一 径
痛械,況 迷或悟。盖堕胎者,甚 損其母体也,无 有不受毒而得堕者也 。33
需 中込点出人 口生殖迂多的害赴。中篇付愴男女生殖器椈造、生理,以 及社会凋査数
据包括月径、錯婚年齢等 。下篇主要付槍情欲冠度 的危害、手淫危害,雲 淫 向題対社
会的影吶,花 柳病友生的原因、表現等方面的内容 。其他如 《婚姻指南》、《佳狆改 良
同答》,包 括 《男女之秘密》渚需,都 有美似鼓吹,一 般側重于生育、情欲、婚姻 、妊
娠与杯胎、芥育小儿方面的知枳。
在箸者所旗到的遠七神弔中,大 概只有 《保精大槍》更多是一本体現男扠意枳与
房中木的著作,其 他需籍的内容都延簍了佳銃中医美于胎教、非生等 向題 的看法 。早
竟,根 据"日 新 医学及ヱ生原理"34的 此美需中,包 含着大量的健康生殖規念与措施,
符合后世新医学的内在要求与社会上的"文 明"潮 流,且 迥然有剔于佑銃的婚姻規、
伶理双、如女双 、医疔規,自 然会給国人 以"肩 蒙"作 用 。无怪乎会 引起 当吋旗者包
括一些新学需 目鶲者的"戚 戚之心"。
忌体上看,以 上淡到的那些翻洋 自日本的生殖医学需籍,反 映的是明治錐新后 日
29《 胎 内 教 育 》,:第1頁 。
30《 胎 内 教 育 》,第3頁 。
31《 婚 姻 迸 化 新 槍 》,第22頁 。
32《 婚 姻 迸 化 新 槍 》,第27頁 。
33《 婚 姻 迸 化 新 洽 》,第36頁 。
34《 婚 姻 迸 化 新 槍 ・錯 言 》,:第1頁 。
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本 国内的強榊措施与思潮,針 対的都是 日本 国民,援 引的資料 以日本力主,兼 及中国,
将欧美作力它山之石 。正如 《胎内教育》中所 言,在 西洋文明与武力的冲缶下・
于是我 日本之社会,状 恋一変,ヱ 生上 則有衣服 、食物 、住居之改良槍,理 学
上則有文字改 良槍,摸 效上則有演刷改 良槍 。其逸慮者,更 恐人和湮天于仇牲
劣敗之哉場,頻 倡与夕卜人結婚、改良人秤之悦 。35
尽管逮里表迭 的仮是 日本的情况,但 很 明星,日 本明治雉新之吋的挙措是清末 中国人
追摩的榜祥,曽 力他佃亦歩亦超的彷效 。像 《胎 内教育》遠里所指隊的 日本情况,在
清末中国也毫无例タト地再友生了。当吋所出版 的逮五十多神生殖医学需籍,不 迂是向
日本学刀中的一个方面而己。36
三 生殖医学乖籍的旗者
以上逮些生殖医学需籍中的部分弔 目,実 阮上早在康有力于戊戌変法吋期 写就的
《日本需 目志》里就有出現 。康有力的 《日本 需目志》首先列挙的就是"生 理 冂"需
目,共 三十六美三百六十六稗。37在其中的"生 理学通俗十一和"需 目中,里 面就有
《造化妊娠槍》(一 册,四 分,价 格不知道是否是按中国大洋汁算的,下 同)、《造化机
槍》(一 册,七 分)、 《汀正増朴造化机槍》(一 册,岩 本吾一輯,三 角五分)、 《通俗男
女造化机槍》(小 本)(一 册,岩 本吾一輯,八 分)、 《通俗生殖器槍》(一 册,長 谷川竹
叶懌,七 角五分)、 《男女交合新恰》(一 册,栃 爪貫一懌,一 角)等 需 目;在"ヱ 生学
三十八神"需 目里,迩 有 《如人ヱ生(附 育儿要決)》(一 册,大 井廉吉悸,三 角)、《子
育必携声育造化机恰》(一 册,浅 利保正著,一 角)、 《男女交合槍》(一册,六 分)等 。
在遠些需 目后的按悟里,康 有力迩圦力"男 女媾精,万 物化生."其 他相美弗 目込有"声
科学"帛 目十一科 、"声婆学五神"、"如 人科学五和"、"小 儿科学四和"、"育 儿法三紳"
等需 目。
清末出版的逮美生殖医需籍迩迸入 了当吋清末 目汞学家 的法眼。如在光緒二十八
年(1902),由 宋桝基 、蔡光照、薗樶 、黄熙合輯的 《中夕卜日寸劣新弔叙汞》一需,38其
《巻十》就收汞了 《胎内教育》的 《原叙》及 《悸者序》。
在徐彡隹則輯、顧燮光朴輯1902年 出版的 《増版 く奈西学需汞〉》里,也 曽有徐推
35《 胎 内 教 育 》,第2頁 。
36帥 月 岑(YuehtsenJulietteChung)的著 作 分 析 与 比較 了 仇 生 学 在 近 代 中 日 的 友 展 情 况 和 民 国
吋 期 仇 生 学 的 情 况,但 他 迭 里 并 没 有 花 費 太 多 筆 墨 探 付 仇 生 学 在 晩 清 中 国 的 情 况,以 及 其 与
日 本 的 美 系,也 没 有 注 意 到 本 文 付 槍 的 遠 些 生 殖 医 学 需 籍.参 看YuehtsenJulietteChung,
8か〃gg1θ丿わrハ励 ∫oηα13〃厂v∫vα1'E〃g'εη'c3'η3∫〃o一ノ卯 αηθ∫εCo碗 εκ'5,1896-1945,NewYorkand
London:Routledge,2002.渇 客 則 圦 力;民 国 吋 期 美 于 性 的 現 代 性 槍 述,不 是"中 国 特 色"与"西 方
化"思 想 的 混 奈 声 物,也 不 能 被 解 釋 力 是"佑 銃 的"文 化 价 値 余 存 在"現 代 的"科 学 思 想 下 的 改 訣
換 面 。 他 逮 里 也 忽 略 了 晩 清 的 情 况,参 看FrankDik6tter,3飢C〃 〃躍¢ α〃4Mo4ε 禰'ア ∫ηC伽 α'
Mθ4/cα130ゴ θηoθα雇 伽Co刀3〃 襯loη(ゾ3ε 澀 α〃6θη枷 εΩ η伽Eα 吻RεP〃 わ1∫6αηPθ吻4,P.12.
37姜 文 隼 主 編,《 康i有 力 全 集 》(第3巻),上 海 古 籍 出 版 社1992年 版,第583-621頁。
38上 海 会 文 学 社1902年 版 。
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則 "徐 ネト"的 《男女交合新槍》的按悟,
《男女交合新槍》一册,上 海 日清鵠棺 印本,(美)法 島梦著,(日 本)神 田彦
太郎、王立オ編輯,忱 亜子褝。首槍精神之愛,中 槍交合之要,葵 槍妊娠之源。
其南友制造儿女之法,可 渭透辟。淒此需,于 強狆改 良之道,深 メヨ有益。39
在 《増版 く奈西学帛汞〉》里,述 收有光賭十五年(1899)博:済 医局刊本的 《胎声挙要》
二巻,同 吋迩收有 《声科新法》、《儿科撮要》、《如科精薀圏悦》等需。明昼遠些需是
鈍粹的医学著作,弔 汞作者就事恰事,并 没有将対其的坪点上升到強神 、強国的高度。
而且 《増版 〈奈西学帛汞〉》所收逮美生殖医学需 目,其 出版 日期都早于1900年 。
頤燮光編的 《懌需鋒眼汞》量然 出版吋向晩在1934年,其 收集工作却早在1902
年 《増ネト奈西学弔汞》出版前即己升始。頤燮光 《自序》中亦渭延鎮的是 《増朴奈西
学帛最》的工作,"仍 踵徐弔前例,著 力 《洋帛鑑眼汞》."40由此可知,其 中杵多弗籍,
事実上早在清末就 己鑑迸入顧燮光視銭之 内。在 《洋弔経眼隶》《巻五 ・全体学第十四》
中,依 照"首 全体,次 心理,次 生理"的1樮 序,顧 燮光即收汞了 《造化机新恰》一巻、
《妊娠恰》一巻、《胎内教育》一巻、《生殖器新需前后編》二册等"全 体"美 需籍,
之后在"生 理"目 中,又 收最 了有 目 《男女育儿新法》一巻,在 《巻六 ・ヱ生学第十
六》中,有 謂 目 《赴女ヱ生》一巻,在 接下来 的"方 需"中 又挙出 《男女生殖・器病秘
弔》一巻、《男女下体病要筌 》一巻,各 需且都加 了版本介彡召及 内容衡坪,遠 些坪点也
多強凋此炎需籍的"ヱ 生"及"強 禾中"的 意文,如 美于 《妊娠恰》的坪 点、
出洋学生編洋。本君 以制造妊娠力主又,洋 槍生殖器之生理障害,以 及孕胎結
婚之合度,花 柳病之預防,一 切美于男女疾病工生之事 。凡二十三章,插 圈三
十有九。盖佑科力改 良国民之基硝,奈 西学者列力寺 冂,固 未可 以悔淫之需例
之也 。
男外,在 《澤弔経眼汞》巻八 《本国人輯著需 ・生理第十七》中,込 有一需 目、"《葆
精大槍》一巻,王 建善,育 材需塾排 印本 。"从 《犀需径眼汞》中所列挙各弔及対 以上
各需的版本 、内容介彡召来看,遠 些需 目大都在扱 刊上刊登道广告,《 洋帛鑑眼最》采用
的版本也与当吋逮些弔在扱紙上刊登的需 目广告版本是雷同的。再从顧燮光所作的対
遠些需的衡坪来看,遠 些坪槍与当吋扱紙上刊載的遠些需的广告洞有頗 多相似之赴,
很可能 《懌需錏眼汞》中的按珸就是顧燮光根据扱紙上刊登的相美需籍 的广告司修改
而成 。
除去逮些 目隶学家,遠 美生殖医学需籍被其他旗者鬩苡的情况,在 当吋的新小悦
中就有所折射.李 伯元的 《文明小史》(達 栽于光緒二十九年[1903]五 月至光猪三十一
年[1905]七 月 《誘像小悦》上)里 曽有一些刻画,其 中言及芳州超新人士姚文通正在
上海力儿子物色新学堂就褄,突 然接到家信,知 道夫人惰声,就 急忙要赴回家
哈走的吋候,又 特地到需坊里,呉 了几部新出的什幺 《佑秤改 良新法 》、《育
39《 近 代 洋 需 目》,第233頁 。
40《 悸 蔀 鍾 眼 汞 ・自 序 》,《近 代i季 需 目 》,第401頁 。
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儿与工生》等乖籍,帯 了回去,以 作指南之助,免 力庸医所俣 。41
颯刺小悦 《最新女界鬼域杞 》中悦得更是洋細,作 者假借"徐 鵬一覧"之 口,悦 《男女
新交合槍》(実 隊影射 的是 《男女交合新槍》)一 需,扣 中插画"六 七幅精 圏,鈎 深索
隠,蟇 写逼真,一 友大堪捧腹,"垓 需"从 出版至今,海 内外新 旧兩派一体特剔炊迎,
算来此弗的价値,比 教科需要隆重些例。莫悦剔赴,便 是眼前租界上,几 位有名望的
美男秀女,那 个不人手一杉昵."42作 者逮里 意在汎刺当吋幼稚朕浅的女学生見"新"
就崇拜的悪 刀,"脳 部里失,舍`新'字 タト再没藏得点墨."43从 其叙述 中,我 伯可 以
推知 《男女交合新槍》遠美生殖医学帛籍在当吋的流行情况。以上 墨是小悦家言,不
能全然相信,但"足 以覘人情而徴人心",44从 中可透視一部分趙新士人鬩旗此美生殖
医学需籍的情况 以及対于"強 矛中"的 心恣,也 可于迭部分生殖医学需籍在 当吋所激起
的反廐窺豹一斑 。45
実阮上,清 末有不少趙新人士都 曽旗到辻逮美需籍,像 宋教仁1905年1月19日
在 日本也殉栞道 《婚姻迸化》(很可 能就是 《婚姻迸化槍》或 《婚姻迸化新槍》)一 有。
46再如邦孝胥,他 在1906年10月25日 拜坊銭念劬夫人単士厘吋,就 曽留姶他伯 《育
儿筒淡》二册 。47此赴的 《育儿筒淡》一帛,很 可能就是第三 章中提到的丁福保洋述
的 《育儿淡》一弔 。可惜的是,他 佃的 日泥 中并没有氾汞他イ1]岡旗后的感受。
値得涼喜 的是,在 《忘山庫 日祀》(上)里,称 宝喧 留下許多他胸 鬩逮些需的祀
載及坪槍,而 他之所 以在男女性 向題上有許多迥越吋流的児解,其 原因也許正在于此。
下面将 《忘 山庫 日祀》(上)里 有美杞載摘:隶如下、
十八 日(1901年7月3日),晴 。昨午于雅叙 因見黄益需,持 新褝需一册,日
《男女交合新槍》,美 人法鳥夢 著。洵 以售此需赴,日 在第一楼后理文軒。余
是 日往胸一部。48
随后弥宝喧在 日泥里叙述他 鬩褄 《男女交合新槍》后的感受、
昨夕規 《男女交合新槍 》,美 人法島夢著 。槍制造子女之法,扱 奇。云3凡 交
媾結胎 吋,其 父母偶杯一不善之念,則 所生必凶悪之子 。醉后媾合者,生 子女
力酒狂 。故欲子女之聡明醇善者,必 其父母之脳思心木,有 迂于人而后可,屡
毅而不爽矣 。49
41李 伯 元,《 文 明 小 史 》,上 海 古 籍 出 版 社1982年 版,第ll9頁 。 引 文 椽 点 略 有 更 劫 。
42蹉 鉈 子:《 最 新 女 界 鬼 域 記 》,收 入 金 成 浦 、 后 明 主 鶉 、 《私 家 秘 藏 小 悦 百 部 》,近 方 出 版 社 、
内 蒙 古 大 学 出 版 社2001年 版,巻80,第 四 回,第25頁 。
43蹉 跣 子 、 《最 新 女 界 鬼 域 氾 》 第 四 回,:第26頁 。
44銭 鍾 需:《 管 雉 蝙 》(1),中 隼 需 局1994年 版,第271頁 。
45亦 有 人 在 扱 上 撰 文 坪 槍 《男 女 交 合 新 槍 》 道 、"自 生 殖 器 学 友 明,槍 者 以 友 乎 情 、 不 必 止 乎
礼 文 之 交 媾 内 女 子 当 今 之 天 駅 。"《 双 口 中 西 扱 》1908年3月7日,"日 寸坪","新 同:第 一 頁"。
46参 看 宋 教 仁 《我 之 坊 史 》,收 入 隊 旭 麓 主 蝙 ・ 《宋 教 仁 集 》(下 册),中 隼 需 局1981年 版,第
511頁 。
47労 祖 徳 整 理 、 《郊 孝 胥 日祀 》(第2册),中 ・隼 需 局1993年 版,:第1061頁 。
48《 忘 山庚 日 記 》(上),第362頁 。
49《 忘d」 庚 日 祀 》(上),第363頁 。 美 似 感 想 刊、宝 喧 在 癸 卯 正 月 二 日(1903年1月30日)日
杞 里 又 再 次 星 示 、"惟 《交 合 新 洽 》 中 所 渭,当 媾 和 吋,善 良 之 父,一 念 之 私,遂 生 悪 子;凶
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称宝喧在 日氾里又杞載 了他胸要的男夕卜一些生殖 医学美需籍的情况3
十三 日(1901年8月26日),蚤,殉得 奈文需数科,日 《普通妊娠法》,渡 迹
光次著;《 男女造化新槍》,武 藤忠夫著;《 生植器》,美 国佛栗智 国著。50
在十月三十 日(1902年11月29日)日 氾里,剥 、宝i喧滬載道3
夜,双 刷,忽 灰倦,遂 丙歩至第一楼品茶 。柔需二秤3日 《吾妻鏡》,日 《男
女交合无上之快尿》。《吾妻鏡》,通 州栃 凌霄著 。凌霄与余 旧相枳也 。其 恰人
生三尿,与 余不偉而合。又渭・凡欧洲 自古大人物,強 半野合而生 。盖野合者,
必兩情相遂,故 其秤性精 良,造 成之人往往不凡 。我国男女禁 自捧配偶,其 交
合 皆用勉強,故 科性不精 良,而 人オ罕覯 。国之不振,非 一原因也 。《男女交
合无上之快尿》,日 本人著,与 《交合新 槍》略 同。其 中有云・男子精虫,力
山中:之金根,女 子精卵,力 海底之珠玉。皆至可宝者。頗有悟境 。51
在十二月一 日(1902年12月30日)日 記里,弥 宝追又氾載他 鬩旗 《佑和改 良向答》
后的感受3
一 日,晴 。双 《佑秤改 良向答 》,日 本森 田峻太郎著。女子所 以有月経者,因
泡蛋長足吋,其 内必回触郁激,致 子 宮枳血,内 外 口倶供胖,胖 扱而微壅管破
裂,則 鋒水行矣。此余所未同,記 之。又云;男 女生殖器,其 形状量昇,其 枸
造殆同。取男明翻鷲向内,即 成女明明之形;取 女明翻鞍向外,即 成男明之形。52
在第二天的 日氾里,称 宝喧又杞下了他旗 《胎 内教育》后 的感想,
夜夏規 《胎 内教育》,日 本伊奈琴次郎著 。忘山居士 日,夫 如配合,宜 由自擇,
欧人之凩也。然与苟合有剔,何 也?盖 当末鈷力夫如之先,彼 此先力朋友,必
待二三年之久,互 相察知性情之如何,品 行之如何,以 及身体之強弱,学 向之
仇劣,无 不体験周各,然 后兩情圦杵,再 以父母造成之敏眼圦可之,方 能汀盟
結璃,至 不易也。若夫苟合者,不 迂因一 吋之情欲,苟 且而成婚姻,往 往有后
悔无及者。如 《胎内教育》中所載,加 曲那之貧如是矣。見本帛第七叶。是故
婚姻之事,由 父母圧制而成者,固 不可也;由 兩人一吋之血气熱情而成者,亦
不可也 。必半 自擇,半 由父母,庶 得中道 。夫如合性不合格,往 往所挙小儿多
夭折,此 泰西某国博士拍咸夢所考証之新理。希膳柏拉 圈氏日・男女婚姻之期,
男 自二十五歩至三十歩,女 二十歩 以上,最 力這宜。此与我国古制男三十而娶,
女子二十而嫁,正 合。夭下美如,不 在貌,以 強健完全力第一,此 悟吾信之 。
三 日,__規 《胎 内教育》終巻。53
从上挙祀載可看出,弥 宝喧所胸 鬩的遠些招,都 是在振刊上刊出道广告的帛籍。
弥宝喧 日氾里更是有不少他旗 《新 民巫振 》、《中夕卜日振 》(即 其 日氾里的 《中夕卜振》)、
暴 之 父,一 念 慈 祥,遂 生 善 儿 。"《 忘 山 瘡 日 祀 》(上),第631-632頁。
50《 忘 山 庚 日 記 》(上),:第384頁 。
51《 忘 山 庫 日 杞 》(上),第598頁 。
52《 忘 山 瘡 日 氾 》(上),第611頁 。
53《 忘 山 庫 日 氾 》(上),第612頁 。
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《新同扱》等扱刊的記汞。可 以埆定,弥 宝喧胸 鬩弔籍吋会受到逮些振刊上刊載 的需
籍广告的影吶。而从他旗了遠些生殖医学需籍后 的坪槍 中,我 佃也可 以友現,刊 、宝喧
迭祥 的旗者庫垓最符合 逮美生殖医学帛籍 的著懌 目的及其广告洞中所預没 的那神炎
型。而潜藏在弥宝造鬩旗遠些需籍背后 的美杯,依 旧是他美于 中国和族向題的忱慮 以
及対改良佑秤 同題的美注,期 待中国人 能和 白神錯合"通 神",声 生一个新神族,
撰脱被列強輊視的"劣 和"状 恣,像 他在 日氾中所表露出的担心与希望,
吾始也渭黄科 墨不能 自立,亦 不必天亡 。或与 白秤人媾和,男 化出一秤人在
黄 白之 向者,亦 未可知 。今乃知其雉 。盖慎魂云 《中国果亡一向題》,内 有云・
仇科人与 劣狆人結婚,往 往能失仇 神人 之性貭 。吾恐西人入我国后,有 筌于
此,遂 愚 力房禁,使 黄 白人不i午力婚,則 化稗一悦亦无望矣 。量然,我 国人
究不得全渭劣秒,其 聴明能力有突冠西人者,或 冀西人之不之禁也。54
概 言之,像 弥宝喧乃至徐錐則、頤燮光等人対迭些需的看法,当 吋可能不乏其人。
然而,更 常児的情况是,很 多凄者迩是把遠些扣 当作新鮮的"淫 需"来 鬩淒的。如 《江
芳》奈志上就有人言,"完 全之ヱ生学需未見,若 所渭 《男女交阮槍》、《男女交合新洽》
者,則 己数見不鮮。如是,不 知ヱ生者,又 将 以ヱ生力海淫之途矣。"55垓作者本意是
要推广ヱ生規念,然 从其吉珸 中,可 看 出他是将 《男女交阮槍》、《男女交合新槍》之
美需当作"海 淫"需 的。56
一些趙新人士碗宴也担心旗者将此美需視作淫需而非ヱ生需来慎 的,上 引徐雉則
朴 《男女交合新槍》就言、世人毎作淫需視之,則 大謬 也。57頤燮光在上 引各需 的按
珸 中也再三地表示3"本 需无奸亳猥褻之潭","固 未可以海淫之需例之也","或 以尋淫
需 目之,俣 矣."反 夏斯意,均 足証明逮美追新人士的担心。而逮些描籍在扱刊上所作
的广告亦毎多如是吉,如 《男女ヱ生新槍》的广 告洞中就言・"現今坊同所售之 《交和
槍》、《妊娠槍》、《生殖器愴》渚帛,不 力誘惑淫奔之媒者,殆 鮮矣!"58《 普通男女交
合造化机新槍》的广告洞亦如是吉之,"且 莫以男女交合之名力邪帛者."59《 婚姻迸
化新恰》需中也批坪遠美現象 、
盖美于生殖及 色欲之文弗,坊 向行之者甚多,然 其悦不特全反于道徳上,且
54《 忘山応 日i己》(上),第721頁 。
55普 澄,《 ヱ生学概槍》,《江芳》第3期,黄 帝彡己元四千三百九十四年国五月一 日(1903年6
月25日),第80頁 。
56日 本福洋愉吉,《 男女交隊槍》,張 肇桐譯,秦 毓鑒校,文 明弔局,1903,毎 部大洋一角五分 。
垓椙到民国吋期込不断重版,筆 者看到其1922年 版本 的版板頁上,己 蛭列出"中 二隼民国十一年
一月五版"字 祥,只 是定价改力洋一角,分 售赴成了"中 隼弔局",秦 毓鑒的 《后序》変成 了前
《序》,其 他内容則与1903年 版本相 同。此需力翻〒洋日本福洋愉吉的作品,加 后序共24頁,
其主 旨是主張男女平等交往,提 倡女扠,"革 男尊女卑之悪コ,弄 自由独立之精神"(第17頁)。
与生理学上的生殖和性梢有美系,但 因其需名有"男 女"二 字,且 弔中有渉及性之 内容,易 被吋
人圦力是与 《男女交合新槍》一祥的"海 淫"需 。男夕卜,《清以振》与 《新民从扱》普刊登辻 《男
女交阪拾》的犀文 。
57《 増版 く奈西学需最〉》,收 入 《近代犀需 目》,第233頁 。
58《 中タト日扱》1903年7月30日,槍 前广告第二版 。
59《 新同扱》1902年5月16日,第 一弓長。
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絶无 日新医学之原理,徒 凭虚結想,怖 力背理之吉,以 欺世人,実 不冠有害
无益之需。60
不辻,出 現迭秤情况也是理所当然,不 同淒者対同一文本肯定存在不同的意見,尤 其
是在文本自身的内容就存在 比較大的争以情况下。即便是像 《男女交阮槍》遠祥梢渉
性之内容的需籍,其 洋者張肇桐 、校汀者秦毓鑒也有癸似担心、
張君肇桐譯 《男女交隊槍》既竟,将 付梓,深 惧吾国頑 固老儒詈此需力仂凩敗
俗,又 深惧吾 国浮薄少年視此需力海淫巧木,属 予序之。61
上述迭些人的担心并非多余,当 吋的礁有不少人将迭些生殖医学帛籍当作"淫 需"
来規 。李伯元在 《文 明小史》里即机楓道・
翻悸之事,将 来 量然一定可以盛行,但 是 目下込在萌芽吋代,有 学同的需翻 出
来,恐 怕人家不憧,反 碍鞘路 。現在所戉 的,乃 是 《男女交合大改良》、《佶紳
新 同題 》丙秤,毎 秤印三千部,出 版之后,又 奨了兩家新同紙 的告白,居 然一
月之向,便 已硝去大半 。現在手里葎着 的,乃 是 《紳子大成 》。迭三部需都是
教人家非儿子的法子 。62
比起李伯元的楓刺恣度,《新 民巫根》上友表 的一篇文章対此美鵠籍的遣責恣度可就平
房多 了。在迭篇名力 《青年之堕落》的未署名文章里,作 者平房批坪 《吾妻鏡》道,
頃兄有悪少年某某兩人著一需,題 日 《吾妻鏡》者 。吾今力誓言于此,吾 若无
系人之板則己,苟 有此板,不 系著此乖之人,佑 其首于十八省,非 丈夫也。弔
局遍上海,新 出弔 目告白,充 斥扱紙 。而奈西大哲之需,有 美学木道徳者,未
児一部,惟 児所渭 《男女交合新槍》、《男女婚姻指南》等需,不 下数十百秤 。
其需中豈无一二美于ヱ生、美于哲理者,然 幼百楓一,其 害人心固己不少,然
犹日其中有一二吉ヱ生、吉哲理者存也,何 物果狒,乃 作此等 明目張胆、海淫
海盗之珸。彼 以是力吉女枚、以是力言平等、以是(原 文力"最")力 言文 明,
彼 皀知女枚、平等、文 明三字作何写法?以 狗饒不食之敗美,乃 敢揺筆弄舌,
以播 其毒于血气未定之少年之脳 中,若 此等人不系何待?不 系何待?此 等之
人、此等之需本,何 足 以汚 《新 民从扱》之片紙 。然吾深恫乎近 日有新 中国之
新少年者,皆 此美也。杞日,国 家将亡,必 有妖肇。盖有此等腐敗社会,然 后
此等妖蕈之人、妖華之需出焉 。児被友于伊川,知 百年而力戎,吾 安得不力中
国前途慟也.吾 力此坪,于 彼何損焉?彼 之 《吾妻鏡 》必驟多硝万数千部,而
彼花酒之費,又 可崗数月矣 。吾且恐袍羨彼二人而歩其后生者,將 日出而未有
己也,廉 耻道喪,一 至此板。国之亡也,夏 何慰焉?夏 何慰焉?63
姑且不愴垓文 中作者扱端、武断、不寛容的思錐方式,64就 以其所指隊之渚事来槍,
60《 女昏女因迸 化 新 七含》,13-14頁0
61秦 毓 鑒,《 后 序 》,收 入 《男 女 交 脉 槍 》,第4頁 。
62李 伯 元 、《文 明 小 史 》,:第108頁 。
63《 青 年 之 堕 落 》,《 新 民 从 根 》 第25号,光 緒 二 十 九 年 正 月 十 四 日(1903年2月11日),第
78-79頁 。
64垓 文 的 偏 激 志 度 后 来 曽 引 起"公 人"的 反 駁 、"彼 著 《吾 妻 鏡 》 之 二 人,力 之 主 者,年 己 三 十
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就有許多不実之赴,如 垓文悦遠美需"不 下数十百神",就 力夸大之洞;至 于"奈 西大
哲之需,有 美学木道徳者,未 児一部"的 判断,更 是武断之槍 。想来写作垓文之人作
力 《新民払振》的作者,《 新民払扱》上刊登的渚多遠美弔籍的广告和文章他不会一无
所見,《 新 民从扱 》支店代售渚如 《婚姻指南》等弔的情况他也不会一无所知,但 他却
故意夸大其洞,甚 至是用悟言暴力来突出他対 《吾妻鏡》一鵠的深悪痛絶,同 弥宝喧
対 《吾妻鏡》的恣度這成鮮明対比。
与上述 《新 民从扱》上遠位作者的立場相比,有 人表迭 了梢平和的看法,《 新世界
小悦月扱》第6、7期(1907年)合 刊有 一文 《凄新小説法》65,圦 力需的内容如何不
重要,美 腱在于慎者是否会淒扣。垓文其 中有 云,対 于善于慎需的人来言,"《 美人手》
可慎,即 荒唐如 《吾妻鏡》,亦 何雲不可旗?"66対 于不善于旗需的人来悦,"微 特 《吾
妻鏡》不可旗,即 孟徳斯鳩之哲理、斯真塞尓之学悦,亦 何甞可苡?"対 于許多懌著
逮美需的人,垓 文掲露其実貭吉:
无非托西籍 以欺人,博 花酒之浪費、連篇累牋,不 外伯 爵夫人 、男爵夫人之来
衛;倒 篋傾筐,不 外 《男女交合》、《婚姻指南》之生活 。
遠悦法正与前引 《青年之堕落》文 中的規点美似,咳 作者也圦力此美弗中包含的内容
并非全无道理、全无必要,同 題的美健 是,遠 美弔籍的悸者不辻是借"生 理"或"ヱ
生"之 名,挂 羊訣雲狗肉,其 目的并非是力 了推广生殖医学的知枳和力了和族的強盛,
往往只是一神商並操作,是 在迎合社会 上正在提倡的"強 科"凩 气,借 用逮个易得的
"符 号資本"(symboliccapital),去 欺誘旗者入轂哭了。接着垓文作者似若有所指批
坪道・"何 物悪学究,演 而力オ子佳人、状元伯爵,一 味引火尋欲 、海盗海淫渚悪胃,
唯不善慎新旧小悦故."美 似意思弥宝喧在 《忘山庫 日杞》里也表迭這,"以 新眼慎旧
弔,旧 弔皆新帛也,以 旧眼苡新有,新 弔亦旧需也."67以 《旗新小悦法》之文推 吉之,
之所 以 《青年之堕落》一文作者対 《吾妻鏡》加 以戸辞峻色,則 正是因力担心旗者"以
旧眼旗新需",不 善慎此美生殖医学美帛籍,舍 本逐末,从 而造成実阮上是"-海 淫"的
錯果 。就是前引 《最新女界鬼:域記》小悦里比較趙新也比較知新的"徐 鵬弋",量 然他
也圦力美似 《男女新交合槍》遠科需,"イ 尚若研究起生理学来,込 可当他参考需用用
余,生 平好奇,有 僻児 。盖其脳辰,已 祷成矣。学 日文 日悟,己 三年余,非 若仮旗和文汲淒
法而操毟者;遍 学欧美物貭上学向,而 无一卒並 。然其制作程度,在 日本高等学校上,心 不
可渭不熱,而 枳不足以済之,故 力事往往失 当,所 児往往辻度,所 悟往往迂偏 。惜乎生于三
十年前,无 教育以済其オ。若力之附者,年 不冠十余,其 脳漬之聴炙、学木之猛迸,蔚 然昇
日之大人物。我敢言之,且 不徒富于思想,而 兼有記臆力者也,《 吾妻鏡》即梢数万千部,彼
不得一銭 。吾規 中国青年,持 道徳心如彼者盖趁。非夸珸也,他 日出現于世界,規 之可知。
中国之新民,誓 有板系此二人,毋 乃辻乎?某 非党彼二人,力 之訟冤,公 吉也,幸 察之。"公
人:《 与 く新民基扱〉氾者弔》,《新民払扱》第29号,光 堵二十九年三月十四 日(1903年4
月ll日),第103-104頁 。
65鷲 児隊平原、夏暁虹翁,《 二十世彡己中国小悦理槍資料》(:第1巻),北 京大学出版社1989年
版,第273-279頁 。
66《 美人手》力達載在 《新民巫振》上的翻洋小悦,后 出単行本,常 被旧入輩鴦蝴蝶派之内。
67《 忘山庫 日記》(上),第526頁 。
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例。"68但从其対胸呉咳需的他 的女学生呑呑吐吐的沛言恣度看,他 似乎也不圦力女学
生垓凄遠秤有。
由上可知,像 弥宝喧那祥将遠美需作力新学理接受的,庖 垓属于比較少的案例,
絶大多数旗者迩是因猖奇心恋或赴吋髦将其作"淫 需"来 胸莱或圓慎的,遠:和 情况是
由吋代的"心 恣气候"(mentalclimate)所 决定的,以 当吋普遍盛行的美于兩性美系的
規范以及一般人 的圦知程度,遠 些招在 当吋的坏境下被大多数人当作"淫 招"来 対待
是不可避免的,就 算延鎮到民国年向的上海,逮 神情况也没有多大改規。此癸帛在梢
售吋遇到的情况也悦明了逮点。
升明帛店主人公奴(夏 頌莱)于1902年 赴金 陵赴考兼雲新需,旧 来后写下 《金陵
雲招滬》一需,比 較洋鈿地杞彖:了他雲需吋的一些情况,在 淡及雲生理学弔吋日:
生理学渚彩 以 《婚姻ヱ生学》力最梢暢。垪此等需者,其 意見盖有三等,而 碗
知其所 当知之故者,盖 无有也。最下者視之若淫弔,一 児其圏,喜 趺不 自己,
然惟恐人之児之也,故 来垪必以幕夜,避 師友,屏 群从,伺 人少吋,以 支身来 。
其捍取之也,指 以手,而 口不敢道也。梢高者則 目之力凩需,意 若渭可有可无,
取 以鞘永 日耳 。其上也者,則 視力医需,意 若渭医者所 当知也,然 即非医者,
亦不可不知。固彼所未敢信也,即 非医者,亦 无庸乕言,又 彼所未肯件也 。69
根据夏頌莱入木三分的刻画,我 伯可 以想児逮美生殖医学需籍在金陵"考 市"的 熱蛸
易景,自 然也不唯想像殉呉此美需籍 的旗者 的心恣!
1903年 去沐梁赴"考 市"的 升明禰店股奈王錐泰甚至把此美需籍視力可居 的奇貨,
将之当成圧箱底弔来幼誘赴考士子胸呉,可 惜杵多士子似乎不明白遠些需籍 的要領,
只圦力是海淫的"游 戒之作",未 免汢王雉泰失望。他在 《沐梁雲「騎己》中杞載道,
所帯生理科需有 《妊娠槍 》、《交和槍》及 《医科生殖器 圏》,頗 精致.凡 客来
圓需数十秤,尚 未得要領者即速出以上需,挙 圏示之,則 皆咳笑,視 力游戒之
作。及告 以生理科学及奈西各校医科列入 大学之文,則 容梢庄 。更有不耻下 向
者,或 竟胸之去,兼 及他需。有一客指"交 合"二 字,以 此命名,太 不雅。因桔
之日=男 女媾精,呈 経不弗,拭 校雅俗如何?客 首肯 臥 領教,領 教!70
据蒋梦麟的回悒,当 清末革命党人在上海福 州路(四 弓路)茶 愴兜售革命需籍吋,
也曽借雲"淫 需"作 力掩枦。其 中一位号称"野 漓大王"徐 敬吾的人,"他 寺 冂販雲革
命需刊給学生,他 的貨色当中込包括一本 《性学新槍》的小册子,据 他解釋,那 只是
用来吸引淒者的。"71蒋迭里的回杷,其 个別細芋可能不太准碗,如 他遠里提到的 《性
学新槍》一需,很 可能是当吋出版的 《男女交合新槍》一帛,从 中看出,不 管是蒋梦
麟,或 是那位"野 ヌ粤大王",或 是在福州路茶棺里胸弔的学生,都 是将"《 性学新槍》"
作力"淫 需"来 看待的。安徽芫湖一个需店迸行 的美于雲需情况的凋査也証実了迭点,
68《 最 新 女 界 鬼 域 記 》:第 四 回,第25頁 。
69公 奴,《 金 陵i與 網 杞 》,第9-10頁 。
70王 錐 泰=《 沐 梁 雲 需i己 》,第6-7頁 。
71蒋 梦 麟 ・ 《西 潮 ・新 潮 》,岳 麓 需 社2000年 版,第68頁 。
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因力他伯所呉的需,据 我佃的輿 弔表 比較起来,恵 不タト那房史、地理、小悦、
=E生 等需。房史、地理是科場里要用 的,所 以不得不呉几部,預 各迸場的渉猫;
小悦是拿来消閑;至 若ヱ生的需,不 述是看見 《男女交合新槍》、《赴女ヱ生》、
《佑秤改 良向答》那些名 目,以 力稀 罕得很,当 作淫需、春宮圈看看,并 不暁
得ヱ生里実在 的道理 。72
上引 《金陵雲需泥》文也可作力逮段活 的佐 証。
換言之,站 在旗者立場来悦,鬩iま 本就是一个創造性的行力,苡 者不必也无須完
全受制于文本作者或弗籍出版者的意愿 。某神程度上甚至可 以悦,文 本之真実意文力
何是由旗者所賦予的,由 凄者的鬩慎行劫造成 的。在某些情况下,棲 者 的鬩旗反座与
趁新人士対迭炎生殖医学需之凄者的期待,可 能存有契合之姪,更 多迩是方柄 圓歯、
南轅北轍 。
事実上,像 清末 出版的 《男女之秘密》、《男女交合新槍》之美需,或 杵青年魯迅
当吋也 曽径慎迂或知道此美需籍 。因力吋隔二十年后,魯 迅込曽在 《朝花夕拾 ・后泥》
里提到迂丙本迭祥 的需籍。事情源于魯迅控 苦上海的需店翻 印 《百孝圏》宣揚 旧恰理
的虚仂,机 笑他佃擅 自在"需 名的前后各添了兩个字,《男女百孝 圏全佳》",不恰不美,
魯迅接着楓刺道3
至于人心,有 几点碗也似乎正在涜漓起来 。自从 《男女之秘密》、《男女交合新
槍》出現后,上 海就很有些需名喜炊 用"男 女"二 字冠首 。現在是連"以 正人心
而厚凩俗"的 《百孝 圏》上也加上 了。遠大概力因不満于 《百美新咏》而教孝
的"会 稽兪葆真盖浦"先 生所不及料 的哭。73
由上引魯迅之珸可知,大 釣在20世 彡己20年 代,遠 美需籍依然在文化市場上流行,如
《男女之秘密》就在1922年 重版,故 此魯迅在当吋完全能夥看到此美需籍 。当然,毟
者以力更可能的情况是,魯 迅在清末就知道或 鬩旗道此美帛籍,因 力 《男女之秘密》、
《男女交合新槍》之炎需最早是 出現在清末 的需籍市場上的,此 美需的原本一般也是
来 自日本,那 吋20多 歩留学 日本学医的魯迅泣垓是躬逢其会的。不近,対 于学冠医学
的魯迅来悦,遠 美有籍与其悦是生理ヱ生需籍,迩 不如悦是"淫 帛",尤 其是就絶大多
数人対之的胸 鬩情况来看 。
与前 引 《朝花夕拾》文一祥,作 家茅盾也在写于1929年 的小悦 《虹》中提到了迭
炎乖。《虹》中写到柳遇春力了村梅女士的欧心,知 道始喜看新需,就 常常呉些需籍姶
梅女士,
凡是帯着一个"新"字 的弔籍奈志,他 都冥了来;因 此,《 ヱ生新恰》,《棒球新
法》,甚 至 《男女交合新槍 》之美,也 都央在 《新青年 》、《新潮 》的堆里。往
往使梅女士掘着嘴笑个不住 。74
72科 学 圏 弔 社 社 員=《 凋 査 》,《安 黴 俗 活 扱 》第14期(甲 辰 年 九 月 十 五 日[1904年10月23日]),
人 民 出 版 社1983年 影 印 本,第24頁 。
73魯 迅,《 朝 花 夕 拾 》,人 民 文 学 出 版 社1973年 版,第79、80頁 。
74茅 盾 、 《虹 》,《茅 盾 全 集 》(第2巻),人 民 文 学 出 版 社1984年 版,第77頁 。
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茅盾遠里的叙述,也 可印証魯迅前文的叙述,悦 明茅盾、魯迅兩人当年都曽知道 或鬩
旗道此炎需籍,也 悦明遠些需籍在 民国吋期的文化市場上仍是 比較盛行,几 乎迩 是被
当作"淫 需"来 看待的。
当然,也 有不同于上述渡者将逮些生殖医学需籍当作新学理或淫需的規点,近 代
湖南著名学者叶徳輝的看法就是一例 。叶徳輝 曽編有 《双梅景閾从弗》,垓从弔:最早 出
版于光緒末年,出 版后"軽 薄少年争殉之 。"75据后来研究道叶徳輝的学者悦,在 叶徳
輝所印述的不少需中,"以 逮套坏鵠印硝最多,荻 利最厚,其 流毒也非常深近."76研
究者是 出于"政 治正礁"心 恋来坪价叶徳輝及其所編 《双梅景閾从需》的,自 无足怪。
但亦可看出 《双梅景閾払需》之所 以梢量大,正 在于其是被作力"淫 弔"来 胸的。不
道,叶 徳輝本人似乎并不逮幺圦力,他 在垓帛第 一篇 《新刊素女蛭 ・序》中振振有辞,
今近西言ヱ生学者,皆 于欽食男女之故推究隠微,譯 出新需如 《生殖器》、《男
女交合新槍》、《婚姻ヱ生学》,无 知之夫琵力鴻宝 。殊不知 中国釜帝神君之 胄,
此学 己併求于四千年以前,即 錦弔所載 《孔子朗房祀》一需,世 量不佑,可 知
其学之古。又如 《春秋繁露》、《大戴礼 》所吉古人胎教之法,无 非端性情 、广
似(庖 系"嗣"之 涙)躾,以 尽位育之功能 。性学之精,皀 后世理学迂儒所能窺
其要眇?77
从叶徳輝珸 中,我 佃可以知道当吋迭美翻澤需籍 的流行程度,曽 被"无 知之夫詫力鴻
宝"。 于焉也可知叶徳輝圦力新悸 的渚如 《生殖器 》、《男女交合新槍》、《婚姻ヱ生学》
等外来帛,并 不値得特剔珍貴,皓 合中国述去的有美典籍,此 美新洋的学 向中国実是
"古 己有之""此 学 己垪求于四千年 以前"
,吋 人不必数典忘祖 。叶徳輝逮里 的心
恣或属"西 学中源",也 夸大了此学在中国存在的吋向長度,不 近,如 果鈷合上述逮些
新犀、新著生殖医学需籍的内容,我 伯友現叶徳輝所言并非完全強洞寺理 。
四 拮珸
梦伯特 ・迭恩頓(RobertDarnton)在 其名著 《后蒙這劫的生意》一需中曽指出,
法 国肩蒙這劫 的 《百科全需》既存在于哲学家 的況思中,也 存在于 出版商的投机中;
正是凭借出版商的投資与長袖善舞i,并 依敕金銭和枚力的錯合,《 百科全需》オ成功迸
入法国社会,并 越冠法国国界,在 欧洲声生扱大影吶,升 創了一个肩蒙与民族主文到
来的吋代 。78清末 出版的迭些生殖医学禰籍在近 代中国思想史上的意文,自 然无法与
《百科全需》対法 国及欧洲的影吶相提并槍,但 迭些需籍亦有其重要作用和象征意文,
同祥是与商並這作釧竰在一起,依 靠商家的包装、宣佑、径梢,成 力吋人新 的知枳資
75李 肖聘,《 星庫毟記》,岳 麓需社1983年 版,第31頁 。
76杜 辺之、張承宗,《 叶徳輝坪佶 》,岳 麓需社1986年 版,第50頁 。
77叶 徳輝・《新刊素女祭・序》,收 入 《双梅景閘基判》,光 堵癸卯嘉平月長沙叶氏刊,海 南国隊
新同中心1998年 影印本,第7-8頁 。
78参 看迭恩頓,《 肩蒙這劫的生意一 〈百科全弗〉出版史》,叶 桐、顧杭犀,三 朕需店2005
年版。
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源与文化政治操作資本,対 当吋的身体意枳、紳族槍述 、生殖規念 与生育文化影吶匪
浅,升 肩 了以后更大規模付槍的先河,五 四吋期巣起的"新 性道徳",美 注如婚姻制度、
一夫多妻制、性与強林等等方面的内容,包 括此日寸張竟生的杵多主張;以 后民国吋期
的市育這劫、中国大陪当下 的汁剣生育政策;美 似表迭都在清末出版的生殖医学需籍
中有所掲欒和渉及。或可悦,清 末出版 的迭些生殖医学需籍,実 阮上是民国日寸期乃至
今 日"新 性道徳"沿 述的濫筋,它 佃迩可能莫定 了以后中国性医学 、生殖医学研究的
基朏,自 然値得相美 向題的研究者重視 。
燒是如此,不 管遠些生殖医学著悸怎幺祥鼓吹其著犀宗 旨,怎 幺祥在禰中来掲示
遠狆 旨趣,它 佃也ヌ隹逃逮祥一个悖槍,像 中国古代的"海 淫小悦"一 祥,其 内容尽管
非常淫秒,自 序仍会"十 九 以幼城力藉 口",79美 似遠祥的修辞策略 、叙述方式,与 佳
銃的所渭色情小悦、房 中弔等非常相似 。80无怪乎 出版此美弗籍会遭遇到一些阻力,"自
始懌(《 婚姻指南》)至 今 日,釣 有年余,其 向排尽杵多阻力,今 仮得賭其成."81
逮些生殖医学扣籍的出版受到杯葛,并 非意味着其就没有被盗版。事実上,因 逮
些生殖医学需籍在 当吋比較暢鞘,文 化市場上存在不少迭美需籍的盗版 、割裂版,"対
扣商来悦,最 好 的君就是能硝售出去的杉."82不 管是淡革命的需,或 是"淫 需","但
見某禰广請,即 販来出售,以 期荻利 ♂'83由于当吋逮癸生殖医学弔籍梢量大,荻 利 比
較容 易,商 家往往"五 版 尚没售馨,六 版早径印就",84它 佃也成内盗版、翻印対象。
即便如 《婚姻指南》、《男女婚姻ユ1生学》迭美需往往 己錏声明"需 鑑存案,翻 刻必究"、
"是 蔀(指 《男女婚姻ヱ生学》)己 由日本文部省存案
,并 照会中国官吏,平 禁翻印,
イ尚有擅敢翻印滷利者,定 当追究也."85出 版界自有其惟利是圏的"潜 規則",迩 是有
不法商家将 旧澤改訣換面或重新割裂推出。如吋人言・
一入坊市,則 上焉者,古 文恃・逸本、 旧典悦部翻刻,大 雅扶給高瞻逸嘱,是
所渭保存国粹者;下 焉則海盗海淫之稗悦 《官場現形 》、《女界秘密》、《新
金瓶梅》、《新痴婆子佑》,犹 不荻己,更 支寓割裁 《男女ヱ生 》、《交合》等需,
改換柝沢,欺 人攫貨,窃 妻淫 国之鎮余,假 借新名洞 以栽賊吾青年子弟,暗
夸黄金可宝之光 明。嗟乎痛哉!86
不近,此 炎生殖 医学的盗版毛、割裂需増多并不会妨碍其暢蛸,反 倒会刺激慎者的消
費,加 大其流行深度与影吶力,使 更多淒者荻得迭些生殖医学知枳 。
79銭 鍾 乖,《 管 雉 蝙 》(1),第110頁;参看 李 梦 生,《 中 国 古 代 禁 毀 小 悦 百 活 》(増 汀 本),上
海 需 店 出 版 社2006年 版 。
80迭 些 需 籍 与 佳 銃 房 中 弗 等 在 内容 上 有 忤 多 相 似 之 赴,其 区 別 或 在 于 遠 些 生 殖 医 学 需 籍 吸 納 了
更 多 西 方 的 知 枳 資 源,特 剔 是 其 近 代 的 科 学 与 医 学 知 枳,其 又 梛 用 強 科 的 招 牌,使 之 較 佶 銃
房 中 需 不 但 具 有 更 大 的"合 法 性",而 且 具 有 更 大 、 更 迫 切 的 現 実 意 文 。
81《 婚 姻 指 南 》,第2頁 。
82RobertDarnton,"WhatistheHistoryofbooks?"CathyN,Davidson(ed.),R8α伽g∫ η肋 ε漉 α'
L∫'θアα魏厂εαη45「oc∫α1H競oり,,Baltimore:JohnsHopkinsUniversityPress,1989,p.33.
83《 志 査 封 唱 店 事 》,《 中 外 日振 》1905年3月13日,第 二 版 。
84蹉 駝 子,《 最 新 女 界 鬼 域 泥 》,第 三 回,第20頁 。
85"《 男 女 婚 姻 二E生 学 》",《 中 外 日扱 》1902年5月31日,愴前 广 告 第 二 版 。
86指 平 、 《槍 吾 国 之 出 版 自 由 》,《 吋 振 》1911年3月16日,第 一 張 。
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筒言之,清 末文化市場上出版的遠些生殖医学需籍,尽 管唯 以逃脱"淫 需"与 商
並操弄的嫌疑,亦 唯 以避i免被濫用的情况,但 它伯也鮮 明体現 了出版与文化政治 的勾
達情形,特 剔是吋人美于身体、神族与国家的建枸情况,遠 正表 明晩清以来美于強禾中、
現代性和 民族国家的"文 化想像"(culturalimagery)之 勃巣惷勢,以 及当吋知恢精英
在心理上 的危机程度与 自強意枳 。更重要的是,迭 些需籍的出版込掲示了吋人通近揶
用来 自西方的知.枳資源所迸行的文化鞍換与抵抗,力 了在 中外竟争中月生出,他 佃希望
通冠強科槍述和対身体、神族及 国民的改造,来 避免"亡 国天神"的 危除。遠紳文化
政治操作透近狠刊、奈志、小悦 、.戍 曲、校歌等媒介,打 散升来,変 成当吋中国人藉
以圦沢危局、解釋世界、改変現実的思想武器。
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